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BABIV 

PENUTUP 

IV.IKesimpulan 
Dalam penulisan Tugas Akhir Bibliografi Skripsi Beranotasi Tentang 
Subyek Akuntansi di Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga ini, 
penulis tidak begitu mengalami kendala berarti. Karena dalam pembuatan 
bibliografi ini penulis masih menggunakan nomor koleksi yang sesuai dengan 
yang ada pada Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 
Dan setelah penulis membuat entrian bibliografi beranotasi akuntansi 
dengan sepesifikasi bidang akuntansi keungan, banyak menemukan judul-judul 
yang sudah jenuh. Baik dalam hal penulisan kalimat judul ataupun perusahaan I 
lembaga yang dikaji untuk diteliti 
Pada penulisan bibliografi 1m juga menyertakan anotasi untuk 
memudahkan pengguna untuk menelusur informasi yang dibutuhkan, tentunya 
sesuai dengan karya bibliografi yang telah penulis buat. Penulis membuat karya 
bibliografi ini juga untuk memudahkan keIja pegawai untuk tidak keIja berkali­
kali dengan membuat buku katalog atau katalog print yang ada di Ruang Baca 
fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Dalam karya bibliografi ini penulis juga 
menyertakan indeks untuk melengkapi penelusuran yang nantinya di gunakan oleh 
pengguna yang ada di Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. 
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IV.2Saran 
Untuk lebih memajukan dan mngembangkan Ruang Baca Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga, maka ada beberapa faktor yang perlu di 
pertimbangkan: 
1. 	 Sumber daya manusia yang berkompeten terutama dalam bidang teknologi 
informasi. 
2. 	 Menambah jumlah perlengkapan komputer yang ada di Ruang Baca 
Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, yang diperuntukkan otomasi 
perpustakaan atau sistem on-line, terutama dalam hal penelusuran koleksi. 
3. 	 Pengembangan okasi karena mengingat koleksi Ruang Baca Fakultas 
Ekonomi Universitas Airlangga yang semakin banyak dan berkembang. 
Menurut penu1is 3 hal diatas merupakan faktor terpenting dan pertama 
yang hendaknya menjadi perhatian dan dilaksanakan guna untuk lebih meperbaiki 
pelayanan dan juga fasilitas otomasi yang diperlukan oleh pengguna, agar dalam 
pencarian infonnasi bisa lebih cepat dan tepat. 
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